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Taula de rellotger 
Jordi Ferré Piñol 
Aquest joc es compon de 43 peces 
de "puzle " , amb les quals s'ha d'arribar a 
compondre el tauler superior de 26x1 O ca-
selles. Encaixant-les, per deducció lògica, 
aconseguiràs formar un fragment de text 
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destacable inclòs a les pàgines d'aquest nú-
mero de " lo f loc". 
Envia'ns una còpia de la solució per 
correu postal a l'Avinguda de Pau Casals 
núm.84 de Riudoms, o bé per correu elec-
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tròn ic a lofloc@cerap.net abans del 30 de 
novembre de 2007, indicant-nos les teves 
dades personals i participa en el sorteig del 
següent lot de regals del CERAP: el cedé 
"Una visita virtual per Riudoms" -de Fran-
cesc X. Làzaro, Jordi Ortiz i Josep Mas, 
Quadern de Divu lgació Cultural núm.24-, 
la carpeta "Els goigs de la parròquia de 
Sant Jaume Apòstol de Riudoms [Baix 
Camp]" -editada per l'Arquebisbat de Tar-
ragona, amb la col-laboració de l'Associació 
de Gogistes Tarragonins, la Parròquia de 
Sant Jaume Apòstol i el Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de Palomar-, el ll ibre 
" Història de totes les seleccions esportives 
catalanes [1904-20051" -de Josep M . Ra-
duà Domènech, editat per la Plataforma 
Pro-Seleccions Cata lanes-, el llibre "L'ave-
llana a la cuina" -dels alumnes del CEIP 
Beat Bonaventura, Quadern de Divulgació 
Cu ltural núm.22-, una samarreta de la nos-
tra botigueta i un regal sorpresa. 
Cada participant només podrà presen-
tar una única solució. Tant la solució correc-
ta com el nom del guanyador es donaran a 
conèixer en el núm.182 de " lo f loc", corres-
ponent al trimestre juliol/agost/setembre de 
2007. » 
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